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La mort és part de la vida, però a la nostra societat la mort és un tema tabú.
Per això sovint ens falten eines per tractar un tema tan delicat, més encara si
el nostre interlocutor és un nen. Perquè…, cal parlar d’això amb ells? Com els
expliquem la malaltia o la mort d’un ésser estimat? Com podem acompanyar-
los en el seu procés de dol? Què és més traumàtic: parlar-ne o fer com si no
passés res? Com l’autora proposa en el seu llibre, lluny de traumatitzar-los els
donem eines per afrontar una experiència que tard o d’hora han de viure. 
Els nens observen les conductes dels adults i capten indicadors del fet
que quelcom no marxa amb normalitat; situacions emocionals, sense ser-ne
del tot conscients o sense poder catalogar-les més enllà d’una sensació, i que
provoquen inquietud i malestar als quals no poden donar sortida perquè els
adults de vegades no en són receptors o no hi poden posar nom. 
Itziar Fernández ha sabut integrar creativament la seva pròpia vivència i
la dels seus pacients nens i adults en un llibre que, com diu el títol, és un conte
i una guia per acompanyar els nens i els adolescents en el dol i la comprensió
de la mort.
El llibre està organitzat en dues parts. El conte i la guia. La guia està
ordenada estructuralment seguint la mateixa seqüència que el conte, i cada
pàgina del conte fa referència a un tema, que l’autora il·lustra força
creativament amb unes aquarel·les fetes per ella mateixa. Cada punt de la guia
va acompanyat d’un resum i uns punts per reflexionar, que sovint
s’acompanyen d’una situació de la vida real, o bé de recomanacions d’un
llibre o una pel·lícula en relació amb el tema. 
La narradora del conte, Ariadna, és una noia preadolescent que ha sentit
un tros de conversa entre la mare i la tieta, sobre unes proves mèdiques del tiet
per una tos estranya: Ariadna capta un to de veu greu. Usant l’analogia de la
metàfora esportiva, l’autora il·lustra els canvis que pateix el grup familiar
davant d’una malaltia greu i les maneres d’adequar-se a aquests canvis. En el
resum planteja tres idees clau: escoltar, ser veraç i adequar-se a cada nen o
adolescent respectant-ne el ritme i la seva capacitat de digerir (veritat
tolerable).
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El següent pas és la comunicació de la malaltia i com afrontar-la, i la
importància de no falsejar la realitat; en tot cas, ajustar-la a la capacitat del
nen. Igual que per entendre el que veuen els nens ens hem d’acotxar a la seva
alçada, i llavors tot pren unes altres dimensions, estaria bé fer l’exercici previ
de tractar de mirar amb llurs ulls per adonar-nos que la seva visió del món
parteix d’una realitat parcial o, si més no, diferent.
Tenir l’oportunitat d’anticipar la mort d’un familiar estimat, és un dels
factors de protecció que l’entorn pot propiciar per tal d’afavorir un bon dol en
el nen. L’autora s’expressa en termes accessibles, usant metàfores per fer més
entenedor allò que signifiquen els factors de protecció i els factors de risc.
Així descriu les variables situacionals internes o personals, lligades a les
capacitats del nen/noi, i les interpersonals basades en les relacions amb els
altres; i exposa maneres de poder incidir-hi disminuint els factors de risc
interpersonal i fomentant els factors de protecció. És interessant l’exposició
exhaustiva dels punts clau en els tres tipus de factors de risc que poden abocar
a un dol patològic, seguida dels de factors de protecció que poden afavorir un
bon dol i prevenir possibles complicacions, fins al punt de demanar ajut
psicològic, si fóra necessari.
L’autora fa una sèrie de consideracions sociològiques en relació a les
diferents maneres d’encarar la mort segons la cultura. L’abundància
d’informació en la nostra, l’entorn tecnocràtic i l’estil consumista donen la
idea que les coses se substitueixen amb facilitat. Allò material pren
rellevància sobre l’intern reflexiu, la qual cosa porta a deixar de banda el
límit; aleshores la mort esdevé un tema tabú: o bé queda desmantellada o bé
es banalitza. A partir d’aquí es centra en el fet concret d’encarar la mort.
Advoca contra eufemismes i explicacions estranyes que confonen més que
ajuden i estimulen fantasies, ansietats i angoixes. És important ajudar els nens
a participar en els rituals, tot preparant-los i respectant el seu nivell de
tolerància. En el dia després tracta sobre el procés progressiu de digestió i
registre emocional de la pèrdua. Com és d’important estar atents als
sentiments propis i del nen, per ajudar-lo a formular-los i contenir-los posant-
los nom; i també registrar possibles signes d’alarma.
En els darrers capítols s’aborden les fases del dol i les seves
manifestacions en nadons i nens fins 2 anys: fins i tot el fetus dins l’úter
matern pateix les conseqüències del dol i de la mort d’un familiar proper a la
mare, i també quan l’amenaça de mort va lligada a ell mateix. No només
degut als canvis bioquímics, sinó per la dificultat que té la mare en aquest
estat per establir un vincle amb el seu fill imaginant-lo, il·lusionar-s’hi, fer-li
espai mental..., que tot plegat afectarà la relació un cop nascut. En parlar
d’una franja d’edat tan oblidada, l’autora pretén emfasitzar la importància de
l’entorn per fer una tasca preventiva.
Amb el títol de Tinc por desenvolupa les diverses manifestacions del dol
en nens de 2-6 anys, que van des de la manca de reacció, malsons, regressions
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i enganxament, fins a una culpa màgica omnipotent; i que cal abordar des de
la comprensió d’allò que significa la mort a aquesta edat, que l’autora
desplegarà en un capítol posterior. Passarà després al dol en les següents
franges d’edat: de 2 a 6 anys, els latents i finalment en púbers i adolescents,
amb tots els punts en comú i els seus matisos diferencials. L’autora insisteix
que les divisions fetes per edat són orientatives i no sempre certes (donat que
l’evolució és un contínuum on cada nen i la seva realitat hi tenen cabuda). 
A Donant una volta exposa una elaboració més aprofundida, des del punt
de vista evolutiu, d’allò que significa la mort en nadons i bebès. La manera
com la perceben, que va lligada emocionalment a vivències sensorials més
que no pas a emocions en relació a la carència. I com la manca de resposta
acollidora pot, fins i tot, posar en perill la seva integritat. 
El darrer capítol, La vida continua, planteja la diferència entre un dol
normal i un de patològic i acaba recalcant novament la importància
d’acompanyar en el procés d’acceptar la pèrdua, expressar-la emocionalment
i reajustar-se a la realitat de l’absència, tot i donant cabuda a la presència
emocional a través de records, etc. 
En un dels seus punts finals l’autora comenta que, un cop passat el neguit
de poder-los traumatitzar, un recurs que ja sabem que funciona amb nens són
els contes. El que ella ens ofereix està ple de detalls i al·lusions a la mort, de
forma que tot cercant objectes de la vida quotidiana estem veient també el nen
que plora, l’ocell mort, una ambulància, morts al telenotícies; la vida i la mort
conviuen a les pàgines d’aquest conte amb naturalitat i així els ho podem
mostrar. La creativitat del conte i l’elaboració dels punts de la guia mostren
una veritable i profunda elaboració vivencial i professional, que representa
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